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'
つ
ぎ
の
t
の
漢
字
の
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
(
　
　
)
の
中
に
書
き
､
の
中
に
は
い
る
漢
字
を
あ
と
の
解
答
ら
ん
の
の
中
に
書
き
な
さ
い
.
原
　
始
　
人
　
は
･
[
困
且
ろ
し
い
動
物
が
[
㈲
恩
]
れ
る
-
,
そ
の
ち
ゅ
う
い
し
た
｡
原
始
じ
だ
い
た
し
た
｡
文
字
を
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･
‥
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(
し
て
か
ら
の
に
は
,
そ
れ
が
新
聞
の
[
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･
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一
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類
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､
岩
石
や
木
の
幹
な
ど
に
文
字
を
一
‥
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ん
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ち
で
い
う
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板
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あ
る
｡
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が
て
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ゆ
う
∴
‥
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(
よ
う
に
な
る
と
'
印
　
刷
)
　
(
し
て
情
)え
た
｡
こ
う
し
て
げ
ん
ざ
い
や
く
　
　
め
の
新
聞
が
う
ま
れ
た
｡
解
答
ら
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ま
ち
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!サ
こ
　
ん
　
　
に
　
ち
げ
　
ん
　
ざ
　
い
こ
,
つ
ぎ
の
文
の
{
一
-vI
の
中
か
ら
正
し
い
も
の
を
一
つ
だ
け
選
ん
で
'
(
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の
中
に
O
を
書
き
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(
　
　
)
住
ん
だ
｡
(
　
　
)
泊
ま
っ
た
｡
(
　
　
)
暮
ら
し
た
｡
榔
　
駅
へ
い
く
途
中
で
さ
い
ふ
を
忘
れ
た
こ
と
に
気
が
つ
い
て
'
う
ち
へ
(
　
　
)
行
っ
た
｡
(
　
　
)
も
ど
っ
た
｡
(
　
　
)
寄
っ
た
｡
(
　
　
)
お
り
る
㈱
　
頂
上
に
近
づ
く
と
急
に
気
温
が
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く
だ
る
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さ
が
る
か
ら
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た
く
さ
ん
着
て
い
っ
た
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う
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こ
の
手
紙
を
先
生
の
お
宅
ま
で
(
　
　
)
届
け
て
(
　
　
)
出
し
て
(
　
　
)
送
っ
て
く
だ
さ
い
｡
㈱
　
こ
の
紙
に
自
分
の
名
ま
え
を
書
い
て
､
順
番
に
次
の
人
へ
(
　
　
)
あ
げ
て
(
　
　
)
わ
た
し
て
(
　
　
)
す
す
め
て
く
だ
さ
い
｡
三
､
ま
え
に
あ
る
こ
と
ば
の
中
か
ら
適
当
な
も
の
を
選
ん
で
､
あ
と
の
文
の
(
)
の
中
に
そ
の
記
号
(
ア
ー
コ
)
を
書
き
な
さ
い
｡
削
ア
先
生
イ
お
兄
さ
ん
や
兄
(
)
揺
(
)
の
(
)
に
お
目
に
か
か
っ
て
､
い
ろ
い
ろ
と
お
話
を
う
か
が
っ
た
｡
㈲
エ
先
生
オ
あ
な
た
カ
お
姉
さ
ん
キ
姉
｢
き
の
う
(
)
は
(
)
の
お
招
き
で
お
宅
へ
う
か
が
い
ま
し
た
が
'
(
)
の
(
)
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
か
｡
｣
㈱
ク
先
生
ケ
あ
な
た
コ
わ
た
し
｢
今
度
の
日
曜
日
に
(
)
は
(
)
の
お
宅
へ
参
-
ま
す
が
､
(
)
も
い
っ
し
ょ
に
お
い
で
に
な
り
ま
せ
ん
か
o
｣
撃
つ
ぎ
の
ー
の
こ
と
ば
が
'
は
じ
め
の
文
の
葦
の
こ
と
ば
と
同
じ
意
味
の
ば
あ
い
に
は
〇
､
ち
が
う
意
味
の
ば
あ
い
に
は
X
を
(
)
の
中
に
書
き
な
さ
い
o
糾
い
ま
持
っ
て
い
る
の
で
ま
に
あ
わ
せ
よ
う
.
(
)
い
-
ら
高
く
て
も
大
き
い
誠
司
1
五
十
円
p
小
さ
け
れ
ば
三
十
円
ぐ
ら
い
で
す
.
(
)
ふ
つ
う
は
三
十
円
ぐ
ら
い
で
す
が
'
こ
れ
は
大
き
い
朝
刊
五
十
円
し
ま
す
.
(
)
大
き
い
の
が
五
十
円
だ
と
間
い
た
の
~
司
小
さ
い
の
を
買
い
ま
し
た
｡
(
)
辞
書
は
去
年
使
っ
た
面
可
は
役
に
立
ち
ま
せ
ん
か
｡
(
)
辞
書
は
去
年
買
っ
た
面
.
で
~
も
う
今
年
は
買
い
ま
せ
ん
O
潮
そ
こ
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
す
か
.
(
)
彼
の
家
は
郊
外
の
と
て
も
わ
か
り
に
く
い
d
d
t
朝
に
あ
り
ま
す
｡
(
)
き
ょ
う
ほ
お
忙
し
い
封
J
｢
朝
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
O
(
)
出
か
け
よ
う
と
し
た
日
当
現
へ
客
が
来
ま
し
た
.
(
)
こ
こ
は
東
京
で
も
特
に
古
本
屋
の
多
い
‖
幻
刃
で
す
.
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つ
ぎ
の
亀
の
文
と
も
の
文
が
同
じ
恵
味
を
あ
ら
わ
す
と
き
は
〇
㌧
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が
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を
あ
ら
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す
と
き
は
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い
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1
方
で
売
る
人
が
い
る
か
ら
に
は
へ
　
他
方
で
買
う
人
が
い
る
に
ち
が
い
な
い
.
売
る
人
が
い
る
以
上
'
買
う
人
も
い
る
に
ち
が
い
な
い
｡
い
く
ら
く
わ
し
い
は
う
が
い
い
と
い
っ
て
も
'
少
し
く
わ
し
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
い
く
ら
く
わ
し
く
し
て
も
､
く
わ
し
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
｡
こ
の
地
方
ほ
ど
美
し
い
自
然
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
O
こ
の
地
方
は
そ
れ
ほ
ど
美
し
い
自
然
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
｡
あ
の
人
は
専
門
家
だ
け
あ
っ
て
そ
の
方
面
に
く
わ
し
い
｡
あ
の
人
は
専
門
家
な
の
で
さ
す
が
に
そ
の
方
面
に
く
わ
し
い
｡
石
造
り
の
家
が
少
な
い
か
ら
と
い
っ
て
'
火
事
が
多
い
と
は
か
ざ
ら
な
い
｡
石
造
り
の
家
が
少
な
い
と
は
い
っ
て
も
'
火
事
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
｡
六
､
ま
え
に
あ
る
こ
と
ば
の
中
か
ら
適
当
な
も
の
を
選
ん
で
'
あ
と
の
文
章
の
∩
の
中
に
そ
の
記
号
(
ア
ー
キ
)
を
書
き
な
さ
い
｡
(
同
じ
も
の
を
二
度
依
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
｡
)
ア
　
か
え
っ
て
　
　
　
イ
　
や
は
り
　
　
　
り
　
ま
さ
か
エ
　
な
る
べ
く
オ
ほ
と
ん
ど
カ
つ
い
キ
な
か
な
か
散
歩
す
る
と
き
ぐ
ら
い
は
□
何
も
考
え
な
い
で
い
た
い
と
思
っ
て
も
□
そ
-
は
い
か
な
∴
い
ろ
い
ろ
と
も
の
ご
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
｡
楽
し
い
こ
と
だ
と
い
い
の
だ
が
へ
　
し
や
く
に
さ
わ
る
こ
と
が
多
い
｡
そ
し
て
□
そ
れ
を
'
こ
と
ば
に
し
た
り
へ
　
文
字
に
番
い
た
り
し
て
し
ま
う
｡
こ
れ
は
年
の
せ
い
だ
ろ
う
か
｡
